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摘 要 
职工绩效管理为企业人资管理不可或缺的构成单元，对企业总体管控工作发
挥着巨大的作用，对企业总体管控工作影响深远。合理且富有成效的职工绩效管
理，可以切实增强内部职工工作的主动意识，为企业带来更多的利益，避免企业
内部出现恶性竞争。伴随着通信手段的进步，如今的手工或半手工的管控模式与
如今公司的迅猛发展无法有效匹配。所以，怎么样运用 IT 技术、NCT 等通信化
方式达到企业运用现代信息技术与数字技术进行职工绩效管控工作，是国内各类
事业单位推行现代化信息技术时碰到的一项严峻的挑战。 
本文以 A 学校的人力资源管理为研究对象，运用涉及软件工程的观点和根
本方法对系统研发的全过程作出评析，涵盖系统的需要性阐述、纲领规划、关键
功能板块规划和实现等部分。论文运用的技术结构是PHP、MySQL、Apachea 结
构，系统的总体结构运用的是B/S结构，运行期系统是学校内部LAN 。系统的创
新主要表现在按照学校的绩效管理工作需求以 Web 开发技术对各个管理工作流
程进行功能实现，方便了内部管理人员的日常绩效考核管理工作。 
本文首先对系统实现过程中有关的观点作出阐述和探究，涵盖B/S结构、C/S
结构、 Apache+MySQL+PHP 研发手段、 Javascript 用户端动态网页研发手段；
第二，就性能需求、非性能需求两部分对系统的需求作出阐述，同时在这样的前
提下，全面阐述系统纲领规划工作，涵盖规范基准、系统整体框架规划、性能结
构规划、信息库规划等部分；最后，在进行系统规划的前提下，全面阐述了系统
关键性能板块的研制和实现步骤，涵盖使用者登录、组织框架管控、职务资料管
理、绩效考评成绩的总括和阐述等部分。此外，还阐述了系统的性能试验和功能
试验分析结论。 
 
关键词：员工绩效管理系统；B/S 架构；PHP；MySQL 数据库 
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Abstract 
Staff performance management for enterprise human resources management 
constitutes an indispensable element of the company's overall management and 
control work plays a huge role in influencing the overall management and control of 
the enterprise profound work. Reasonable and productive staff performance 
management, can effectively enhance employee awareness initiative working to bring 
more benefits for the enterprise, to avoid vicious competition within the enterprise. 
With the advances in communication means, today's manual or semi-manual control 
mode can not be matched effectively with today's rapid development. So, how about 
the use of IT technology, NCT and other communication technology means to achieve 
enterprise use of modern information technology and digital technology to control the 
work performance of employees is a challenge when the domestic institutions of 
various types encountered in the implementation of modern information technology. 
In this paper, Human Resource Management A school for the study, the method 
involves the use of perspective and the fundamental software engineering to make the 
whole process of system development assessment, cover the needs of the elaborate 
system, program planning, planning and implementation of key functional blocks and 
other parts. Thesis using the technical structure is the structure, the overall structure of 
the system is the use of the structure, the runtime system is inside the school. 
Innovation systems mainly in accordance with the needs of the school's performance 
management to Web development technology for each workflow management 
functions to achieve, facilitate daily management of internal performance appraisal 
management. 
Firstly, the system implementation process related to the elaboration and 
exploration perspective, covering architecture, structure, development tools, client 
dynamic web development tools; second, to elaborate on the performance 
requirements of non-performance requirements of two parts demand on the system, 
while in this context, a comprehensive exposition of the system program planning, 
covering the base specification, part of the system overall framework of planning, 
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performance structure planning, information library planning; and finally, under the 
premise of making system planning, comprehensive exposition of the system key 
performance sector development and implementation steps, covers user login, 
organizational management and control framework, job data management, 
performance evaluation scores and forth and some other conclusion. Also addressed 
are the performance test and functional test analysis the conclusion of the system. 
 
Keywords：Employee Performance Management System；B/S Architecture； 
PHP；MySQL Database 
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 1 
第一章  绪  论 
1.1 研究背景与意义 
绩效管理是由企事业单位管理人员以及工作人员为了完成工作目标的一种
组织管理过程，通过绩效管理工作可以有效提高员工的工作效率，帮助员工圆满
完成预期的工作任务与计划目标，进而提升组织的整体职能与业务素养，从本质
上改善组织的服务水平与工作业绩[1]。 
绩效管理系统是指通过 IT 技术、NCT、信息库技术等通信技术和方式对公
司的绩效管控业务流程进行统一化处理，实现人力资源管理的自动化，提高绩效
管理工作的效率与质量[2]。通过对学校的员工绩效管理工作开展的现状进行分析
与考察，发现其中依然存在着以下几个方面的问题与缺陷： 
(1) 当前学校的绩效管理工作中对绩效考核对象的界定比较混乱，尤其是对
于各科室工作内容与性质比较相似的职位在考核评估的范围上缺乏科学性，导致
学校的薪酬管理体系开展效果不佳。 
(2) 员工绩效考核计划与方案的制定工作量较大，资源耗费量较高，计划与
方案制定工作的重复性劳动现象比较普遍，造成对学校资源的严重浪费。 
(3) 绩效管理工作未形成统一的管理规范，绩效考核记录不科学，对于后期
的绩效追踪以及激励措施开展极为不利，绩效考核结果的准确性较低，与学校内
部员工的实际工作表现之间的差异比较大，绩效管理无法准确反映学校员工的实
际工作表现与业绩。 
(4) 学校各科室之间未形成统一的绩效评估标准体系，不同的科室在绩效考
核标准制定与执行方面存在着较大的差异，考核结果中的主观性因素较高，缺乏
统一化的考核与评估机制，导致绩效考核工作缺乏公正性与客观性。 
(5) 在绩效考核与评估管理工作中缺乏统一高效的工具对整个绩效管理工
作进行实时控制，使得学校的绩效管理过程控制滞后性现象比较严重。 
因此，为了改善与解决上述问题，学校领导层提出了内部员工绩效管理系统
的开发需求，本文详细分析与介绍了系统的整个视线过程，通过本文的研究可以
有效解决当前学校在绩效管理工作中存在的问题，同时本文的研究还具有以下几
个方面的意义： 
(1) 通过对学校员工绩效管理工作进行统一抽象与规划，在学校内部进行逐
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层分解与下发，明确各科室的绩效管理计划与目标，可以有效提高学校绩效管理
工作开展的计划性和规范性。 
(2) 通过制定科学规范的绩效考核指标体系能够为内部员工提供明确的工
作目标，同时为员工需要进行的具体工作内容提供详细的分解规范，提高员工的
工作效率与质量[3]。 
(3) 系统以统一化的手段对员工绩效考核过程进行透明公开化的管理与控
制，可以提高学校上下级别之间的沟通效率，加强学校奖罚工作的公正性与公开
性，同时为员工培训工作提供有效的参考与帮助，有利于提高学校员工的整体业
务水平。 
1.2系统研究现状与发展趋势 
1.2.1 研究现状 
随着信息化进程的不断推进，越来越多的企业与组织已经认识到了绩效管理
系统对于企业人力资源管理、企业战略目标实现以及人才质量管理体系构建的重
要性[1]。目前，已经有相当一部分单位已经在其内部开发部署了绩效管理系统，
进而在某种意义上增强了公司内人资工作的总体质量，提高了相应的工作效率。 
相对而言，国外对于员工绩效管理系统的研究起步较早，自上世纪 80 年代
开始，国外兴起了一股业务流程重组（Business Process Reengineering，BRP）与
全面质量管理（Total Quality Management，TQM）的热潮，对于员工绩效管理工
作的理念产生了重大影响[2]。同时采用信息化手段与工具对绩效考核进行科学管
理也取得了较大的发展与突破，出现了多种绩效管理方法，例如关键绩效指标考
核法、平衡积分法、以及 360 度考核法等[3]。目前据世界著名调查企业 Gartner 
Group 对全球 10 个主要行业的 800 家企业进行调查结果显示，已经有超过 80%
的企业在其内部部署了绩效管理系统，上述系统不仅包含了常见的一些绩效考核
方法，同时还利用管理学、心理学等学科的最新发展成果加入了注入性格、能力
水平等参数，从而大大提高了企业的绩效管理工作质量与水平[4]。 
我国的绩效考核管理系统的研究与运用仍主要局限于大型企事业单位，尤其
在外资、合资等跨国性企业中比较普遍，一般都是通过直接引进国外现有的绩效
考核系统并根据企业内部环境进行改造，其功能主要包括考核目标制定、考核对
象管理、考核方案实施、考核结果统计分析等方面[6]。综合而言，我国企业的绩
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效管理系统在质量方面具有较大的差异性，在已部署绩效管理系统的企业中规模
较大的企业的绩效管理系统能力比较强，而对于大部分学校而言，一般只是对原
来由人手进行操作的绩效管理工作进行了软件流程实现。 
综合而言，目前我国的员工绩效管理系统都在不同程度上实现了下面几个方
面的目标[1]： 
(1) 绩效管理工作的流程化与标准化 
(2) 绩效管理目标与计划的明确化 
(3) 绩效考核指标的科学化与合理化 
(4) 绩效考核过程的公开化与公正化 
但是从整体上而言，由于现代管理思想与理念传入我国的时间较晚，所以在
绩效考核工作的开展中依然存在的一定的问题。比较凸出的一个问题是单位的人
力资源管理工作人员在职业素养以及专业技能方面还存在着明显的不足，现代化
的信息系统虽然在一定程度上能够改善上述问题，但是对于企事业单位而言只有
在提高内部员工绩效考核管理工作信息化的同时，加大对人力资源管理人员职业
素养的培训才能充分发挥绩效管理信息系统的效用。 
1.2.2 发展趋势 
随着计算机软件技术以及现代管理科学的不断进步，如何将现代科学管理体
系以软件的方式进行实现，提高单位的整体管理效率，实现管理工作的规范化与
流程化受到了大多数企业的重视，管理软件市场也取得了长足的发展与进步。根
据笔者对员工绩效管理软件市场的调查，绩效管理系统在未来的发展趋势主要包
括以下两个方面[3]： 
(1) 人本化趋势 
绩效管理系统的最终目标是为了提高企业的绩效管理工作质量与效率，其管
理对象为企业员工，是否能够通过信息化的绩效管理手段提高员工的业务能力与
企业认同感，激励员工发挥其自身潜力促进企业的长期发展是绩效管理系统的重
要目标之一[6]。因此，当前在绩效管理系统的设计与开发过程中，人本化的理念
受到了越来越广泛的重视，以人为本的思想已经成为绩效管理系统设计、开发与
实施过程中最重要的指导思想。 
(2) 综合化趋势 
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目前越来越多的企业已经认识到员工绩效管理系统不应该是绩效管理工作
的简单抽象化与信息化。从长远来看，职工绩效管控平台应当是公司人资平台不
可或缺的关键构成单元，是公司可持续发展的重要保障体系[7]。因此，如何通过
绩效管理体系优化组合公司内的人资，增强和目前拥有的人资平台的总体功能，
积极引入现代企业管理方法与理念，实现系统的智能化，切实加强企业管理工作
的整体质量与效率是未来绩效管理系统发展的重要趋势之一。 
1.3 论文主要内容 
论文把学校人资管理平台当作探究对象，所以，论文的探究事项涵盖了平台
规划和实现环节中有关的理论观点，也涵盖了需求性阐述、纲领规划、性能板块
设计和性能板块实现等数个部分。 
1.4 本文组织结构 
论文的研究结构包括 6 个方面。其中，第一章节阐述研究的大环境、重要性、
我国与外国有关研究情况、研究事项与结构。 
第二章节就研究过程碰到的有关观点作出阐述，涵盖B/S结构、C/S 结构、
PHP手段、MySQL信息库、Apache服务器、Javascript 用户端动态研发手段等。 
第三章阐述了系统的需求性事项，涵盖系统总体性能概括性阐述、性能需求
阐述、非性能需求阐述等部分。 
第四章阐述了系统纲领规划事项，涵盖系统的规划准则、整体框架设计、性
能结构设计与信息库系统规划等。 
第五章全面阐述了系统关键性能板块的设计和实现步骤，同时对步骤中重要
的数个性能作出测验和阐述。 
第六章就系统的关键性能测验和认证步骤及结论作出扼要的截图阐述。 
第七章就论文的探究工作作出概括和下一步工作计划进行阐述，介绍了论文
获得的探究结论，以及要进一步完善的部分。 
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